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新潟
富山県の直遡類(II）
表2富山県および近接5県の直通類相の比較
注5．各県からはヒシバッタ・コパネ
ヒシパッ夕として報告があるが、
どの蛾種"にあてはまるか不明で
あるか
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極名
??????????、??? ????
アリツカコオロ巧
??
ム
ノミバッ〉
トゲヒシパッ．
ハネナガヒシパッテ一
コパネヒシバック
ホクリクコパネヒシパッタ(仮
ハラヒシバッタ(｛反；
ヤセヒシバッタ（仮〕
サドヒシバッタ(仮』
オンプパッタ
モド
キ
ツタ
fツ苫
ショウリョウバッタ
ショウリョウパッタ
トノサマバッタ
クルマバッタモドキ
クルマバッタ
イボバッタ
アカハネバッタ
カワラバッタ
ヤマトバッタ
マダラバッタ
イナゴモドキ
ッマグロイナゴモド
ナキイナゴ
ヒロパネヒナパッタ
ヒナバッタ
ヒメヒケナガヒナノを
タカネヒブーパッタ
クモマヒナパッタ
ホンシュウクモマヒナ
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ハネナガイナゴ
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恨来尚・瀬川哲夫
表2富山県および近接5県の直趨類相の比較
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コバネイブーゴ
ミカドフキバッタ
キンキフキバッタ
ダイリフキバッタ
オマガリフキバック
ヒメフキバッタ
メスアカフキパッタ
アオフキバッタ
ヤマトフキバッタ
ハヤチネフキバッタ
クサツフキパッタ
ハネナガフキバッタ
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新潟
富山県の直遡類(II）
図1ツユムシ分布図 図2アシグロツユムシ分布図
図3セスジツユムシ分布図 図4エゾツユムシ分布図
図5ホソクビツユムシ分布区 図6へ'ノグロツユムシ分布図
?ー
根来尚・瀬川哲夫
、‐略し.〆
図7サトクダマキモドキ分布図
図9クツワムシ分布図
図11クビキ'ノギス分布図
815
図8ヤマクダマキモドキ分布図
ーLノイh
、~し.一
図10ハヤシノウマオイ分布図
図12カヤキ'ﾉ分布図
富'11県の直遡類(II；
図13ヒメクサキIﾉ分布図 図14クサキ'ﾉ分布区’
図15ホシササキ'ﾉ分布図 図16オナガササキIﾉ分布図
???‐??‐‐??，‐，?????『? ?
図17ウスイロササキリ分布図 図18コバネササキ'ﾉ分布図
81
根来尚・瀬川哲夫
図19ササキリ分布図 図20ササキlノモドキ分布図
図21ヒメツユムシ分布図 図22ヒトコブササキリモドキ分布図
図23コバネササキIノモドキ分布図 図24セモンササキリモドキ分布図
82
富山県の直遡類(II）
図25コバネヒメギス分布図 図26ヒメギス分布図
図27イブキヒメギス分布図 図28キリギ'ノス分布図
図29ヤブキIﾉ分布図 図30ハネナシコロギス分布図
8量
恨来尚・瀬川哲夫
図31コロギス分布図 図32カマドウマ分布図
図33マダラカマドウマ分布図 図34モリズミウマ分布図
図35ハヤシウマ分布図 図36クラズミウマ分布図
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富山県の直遡類(II）
図37コノシタウマ分布図 図38クチキウマ分布図
図39ツヅレサセコオロギ分布図 図40コガタコオロギ分布図
図41クマコオロギ分布図 図42モリオカメコオロギ分布図
8塁
根来尚・瀬川哲夫
図43ハラオカメコオロギ分布図 図44タンボオカメコオロギ分布図
図45ミツカドコオロギ分布図 図46エンマコオロギ分布図
図47エゾエンマコオロギ分布図 図48クマスズムシ分布図
8蔭
富'11県の直趨類(11）
図49マツムシ分布図 図50アオマツムシ分布図
図51カヤコオロギ分布図 図52スズムシ分布図
図53カンタン分布図 図54クサヒバ'ﾉ分布図
8？
根来尚・瀬川哲夫
一
図55ヤマトヒバ|ﾉ分布図 図56キアシヒバリモドキ分布図
図57ヤチスズ分布図 図58エゾスズ分布図
一一
図59マダラスズ分布図 図60カワラスズ分布図
85
富山県の直通類(II）
図61ヒゲシロスズ分布図 図62シバスズ分布図
図63カネタタキ分布図 図64アリツカコオロギ分布図
図65ケラ分布図 図66ノミバッタ分布図
8番
図67トケヒシバッタ分布図
図69コバネヒシバッタ分布図
図71ハラヒシバッタ分布図
恨来尚・瀬川哲夫
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図68ハネナガヒシバッタ分布図
図70ホク'ノクコバネヒシバッタ分布図
図72ヤセヒシバッタ分布図
富山県の直遡類(II）
図73オンブバッタ分布図 図74ショウ|ノョウバッタ分布図
図75ショウリョウバッタモドキ分布図 図76トノサマバッタ分布図
図77クルマバッタモドキ分布図 図78クルマバッタ分布図
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根来尚・瀬川哲夫
図79イボバッタ分布図 図80カワラバッタ分布図
図81ヤマトバッタ分布区 図82マダラバッタ分布図
図83イナゴモドキ分布図 図84ツマグロイナゴモドキ分布区
?
富山県の直遡類(IⅢ：
図85ナキイナゴ分布図 図86ヒロバネヒナバッタ分布図
図87ヒナバッタ分布図 図88クモマヒナバッタ分布図
図90ハネナガイナゴ分布図図89ホンシュウクモマヒナバッタ分布区
??
根来尚・瀬川哲夫
図91コバネイナゴ分布図 図92ミカドフキバッタ分布図
図93ヒメフキバッタ分布図 図94ヤマトフキバッタ分布図
図95ハネナガフキバッタ分布図 図96セグロイナゴ分布図
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富'11県の直遡類(Ⅱ）
図 版
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図版I
1．ツユムシケ’（富．城南公園，3－X-1983,根来）
2．アシグロツユムシ3（中．上市町小又川上流，l1-IX-1986，根来j
3．セスジツユムシざ’（富．城南公園，1－IX-l981，根来）
4．エゾツユムシケ’（中．上市町蓬沢，l1-IX-1986，根来）
5．ホソクビツユムシ3（中．立山町称名峡谷，27-V111-1982,根来）
6．へリグロツユムシ3（下．朝日町滝淵，4－IX-1986，根来）
7．サトクダマキモドキ早（富．古沢，18-IX-l981，根来）
8．ヤマクダマキモドキ早（氷．小境，24-X-1984,根来）
9．クツワムシざ’（婦．八尾町三田，4－IX-1985，瀬川）
10．ハヤシノウマオイ伊（射、小杉町三ケ，2－IX-1981，数井教隆）
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図版夏
図版II
1．クビキ|ノギス￥（富城南公園，l-X-l981，根来）
2．カヤキリ罰（富．城南公園，9－V111-1984，土田信治）
3．ヒメクサキリ早（富．城山，2－X-1980,根来）
4．クサキリダ（富．城南公園，6－IX-l981，根来）
5．ホシササキリ￥（射、大門町庄川河原，28-VⅢ-1986，藤森雅子〉
6．オナガササキ|ノ¥（上．大沢野町猿倉山，31-VⅢ-1982,根来）
7．ウスイロササキリ罰（富．城南公園，8－Ⅵ1-1981,根来）
8．コバネササキリ早（富．三熊，6－IX-l983，根来）
9．ササキlノダ（中．上市町湯上野，20-X-1968，瀬川）
10．ササキリモドキざ’（富．城山，16-X-1986,根来）
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図版II
図版III
l，ヒメツユムシケ’（中．上市町小又川上流，11-IX-1986，根来）
2．ヒトコブササキリモドキざ’（下．宇奈月町僧ケ岳林道，4－IX-l986，根来!§
3．コバネササキlﾉモドキ罰（小．倶利伽羅峠，17-V111-1986,根来）
4．セモンササキリモドキゲ’（下．宇奈月町祖母谷温泉，30-IX-1986，根来）
5．コバネヒメギス罰（富．古沢，l8-IX-l981，根来）
6．ヒメギス早（上．大沢野町舟渡，29-Ⅵ1-1981,根来）
7．イブキヒメギスざ’（下．朝日町滝淵，4－IX-l986，根来）
8．キリギリス談（富．古沢，22-V11-1982,根来）
9．ヤブキlノギ（下．朝日町滝淵，4－Ⅸ-1986,根来）
10．ハネナシコロギスヴ’（婦．八尾町桐谷，27-V11-1986,根来）
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図版III
図版IV
l，コロギス早（滑．行田公園，18-VII-l986，根来）
2．カマドウマ早（小．倶利伽羅峠，17-VⅢ-1986,根来）
3．マダラカマドウマ早（氷．朝日社業，11-Ⅲ-1983,根来）
4．モリズミウマざ’（下．宇奈月町祖母谷温泉，29-IX-l986，根来？
5．ハヤシウマケ’（小．埴生，l6-X-1986，根来）
6．クラズミウマ早（富．西中野町，6－m-1980,根来）
7．コノシタウマ早（中．立山町石節平，24-X-1986,根来）
8．クチキウマヴ’（中．立山上の小平，4－IX-l985，根来）
9．ツヅレサセコオロギ欲（富．呉羽山，18-IX-1982，根来）
10．コガタコオロギ伊（高．牧野，20-IX-1970，加治外司三）
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図版1V
図版V
1．クマコオロギゲ’（富．呉羽山，18-IX-1982，根来）
2．モリオカメコオロギざ’（婦．山田村，7－IX-l978，根来）
3．ハラオカメコオロギざ’（上．大沢野町舟渡，24-IX-l981，根来》
4．タンボオカメコオロギ罰（中．上市町蓬沢，11-Ⅸ-1986,根来｝
5．ミツカドコオロギ罰（富．城南公園，l8-IX-1980，根来）
6．エンマコオロギざ’（中．立山町伊勢屋，21-IX-1978，根来）
7．エゾエンマコオロギざ’（富．浜黒崎，8－X-1980,根来）
8．クマスズムシ罰（富．吉作，30-V111-1987,根来）
9．マツムシ罰（不明，22-VⅢ-1933，加治外司三）
10．アオマツムシケ’（富．城南公園，30-IX-1987，根来）
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図版、
図版VI
1．カヤコオロギダ¥（西．西野尻，26-IX-1933，加治外司三）
2．スズムシ￥（富吉作，27-V111-1987,根来）
3．カンタン畝（上．大沢野町猿倉山，31-Ⅷ1-1982,根来）
4．クサヒバlノ¥（富．城山，15-X-1981,根来）
5．ヤマトヒバIノゲ’（富，吉沢，l8-IX-1981，根来）
6．キアシヒバリモドキヴ’（富．三熊，19-V1-1987,根来）
7．ヤチスズ￥（高．与茂九郎池，18-,-1982,根来）
8．エゾスズ早（富．三熊，25-V1-1982,根来）
9．マダラスズ罰（富．城南公園，18-Ⅲ-1986,根来）
10．カワラスズゲ’（下．宇奈月町祖母谷温泉，29-IX-1986，根来）
11．ヒケシロスズギ（富．城山，l5-X-1981，根来）
12．シバスズ¥（富．浜黒崎，9－X-1980,根来）
13．カネタタキJ（富．城山，2－X-1980,根来）
14．アリツカコオロギ幼虫（富．太郎丸，l8-IV-l982，布村昇）
15．ケラ早（富．城南公園，1－V-1984,根来）
16．ノミバツタ早（上．大沢野町猿倉山，l2-VI-l987，根来）
17．トケヒシバツタ¥（氷．朝日山公園22-IX-1982，根来）
18．ハネナガヒシバツタ¥（富．城南公園30-III-l987，根来）
19.コバネヒシバツタ¥（上．大沢野町牛ケ増，21-V-1987,根来）
20．ホク|ノクコバネヒシバツタギ（婦．八尾町高瀬峠16-1V-1987,根来）
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図版VI
図版V11
1．ハラヒシバッタ早（東．利賀村上百瀬，l9-VI-1987，根来）
2．ヤセヒシバツタ¥（氷．大境，l-VI-1987，根来）
3．オンブバッタ¥（中．上市町東種，23-X-1987,根来）
4．ショウ|ノョウバッタゲ’（富．常願寺川大日橋，4－X-1985,根来）
5．ショウlノョウバッタモドキヴ’（上．大沢野町寺家，l5-X-1985，根来＞
6．トノサマバッタざ’（上．大山町粟巣野スキー場，6－IX-1987，渡辺誠）
7．クルマバッタモドキ罰（富．水橋，4－X-1985,根来）
8．クルマバッタヴ’（上．大沢野町猿倉山，31-VⅢ-1982,根来）
9．イボバッタ早（富．常願寺川大日橋，25-X-1985,根来）
10．カワラバッタケ’（中．立山町芦略寺，l2-IX-1974，田中忠次）
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図版VII
図版VⅢ
1．ヤマトバツタヴ’（富．浜黒崎，5－IX-1980，根来）
2．マダラバツタ早（富．城南公園，28-VⅢ-1986,根来）
3．イナゴモドキゲ’（中．上市町蓬沢，ll-IX-1986，根来）
4．ツマグロイナゴモドキヴ’（婦．八尾町桐谷，27-V111-1986,根来）
5．ナキイナゴ研（下．朝日町小川元湯，9－V11-1985,根来）
6．ヒロバネヒナバツタざ’（下．宇奈月町樫平上部，8－IX-l987，根来）
7．ヒナバツタくう（中．立山町桂台，23-VⅢ-1983,根来）
8．クモマヒナバツタダギ（中．立山弥陀ケ原，4－IX-1985，根来）
9．ホンシユウクモマヒナバツタ罰早（下．宇奈月町百貢山中腹，9－IX-1987，根来）
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図|版Ⅷ
図版Ⅸ
1．ハネナガイナゴケ’（東．東野尻，4－IX-l932，加治外司三）
2．コバネイナゴ¥（高．与茂九郎池，22-IX-l982，根来）
3．ミカドフキバッタ罰（婦．婦中町高塚，7－V11-1987,根来）
4．ヒメフキバツタざ’（上．大沢野町今生津，23-VII-1987，根来）
5．ヤマトフキバツタヴ’（上．大沢野町今生津，23-Ⅵ1-1987,根来〉
6．ハネナガフキバッタ罰（中．立山黒部湖畔，25-IX-1987，根来）
7．セグロイナゴケ’（氷．中田，24-VⅢ-1978,根来）
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図版IX
